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 ABSTRAK  
 
Hanifah Pudja Mauliddia. K5411022. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
SETS DAN EARTHCOMM UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERFIKIR KRITIS PESERTA DIDIK (Pada Kompetensi Dasar Menganalisis 
Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dengan Kajian Geografi di Kelas X IIS 3 SMA 
MTA Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 
kritis peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Science Environment 
Tecnology and Society (SETS) dengan Earth Science Community (Earthcomm) pada 
kompetensi dasar menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian 
geografi. 
Penelitian ini merupakan Penilitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
teknik analisis kritis dan statistik deskriptif komparatif. Subyek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas X IIS 3 SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. Data 
diperoleh melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi digunakan 
untuk memvalidasi instrumen silabus, instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian keterampilan dan instrumen tes 
yang berupa soal esai. Validitas empiris digunakan untuk memvalidasi instrumen tes 
yang berupa soal pilihan ganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran SETS dan 
Earthcomm dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X IIS 3 
SMA MTA Surakarta pada  kompetensi dasar menganalisis mitigasi dan adaptasi 
bencana alam dengan kajian geografi. Hal ini ditunjukan dari presentase ketuntasan dan 
peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Presentase ketuntasan peserta didik 
pada kondisi awal adalah 32%,  pada siklus I meningkat menjadi 43% dan pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 82%. Kemampuan berpikir kritis peserta didik pada 
siklus I adalah 46% meningkat pada siklus II menjadi 75%. Pada aspek sikap, di siklus I 
peserta didik dengan klasifikasi sangat baik sejumlah 11% meningkat menjadi 35% pada 
siklus II. Pada aspek keterampilan, di siklus I peserta didik dengan klasifikasi sangat baik 
sejumlah 17% meningkat pada siklus II meningkat menjadi 46 %. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran SETS dan 
Earthcomm dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X IIS 3 
SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2014/2015.  
 












Hanifah Pudja Mauliddia. K5411022. APPLICATIONS OF SETS AND 
EARTHCOMM LEARNING MODELS TO IMPROVE CRITICAL THINKING 
ABILITY OF STUDENTS (On Base Competence of Analyzing Mitigations and 
Adaptations of Disasters By Using Geography Study, for 10th Grade Social Majors 
Class 3 of MTA Surakarta Highschool, School Year of 2014/2015). Paper of Degree : 
Faculty of Teachership and Educations. Sebelas Maret University of Surakarta. June of 
2015. 
This research is intended to find improvements of students’ critical thinking ability 
using Science Environment Tecnology and Society (SETS) and Earth Science 
Community (Earthcomm) learning models on Base Competence of Analyzing Mitigations 
and Adaptations of Disasters by using study of Geography.  
This research is a Class Action Research using critical analysis technique and 
descriptive-comparative statistics. Subjects of this research are the students of 10th Grade 
Social Majors Class 3 of MTA Surakarta Highschool, School Year of 2014/2015. 
Required datas are acquired by doing observations, interviews, tests, and documentations. 
This research is using content validity and empirical validity. Content validity is used to 
validate syllabus instruments, Learning Plan instruments, attitude scoring instruments, 
and essay test instruments. Empirical validity is used to validate instruments in form of 
multiple choices. 
Results are showing that the applications of SETS and Earthcomm learning models 
are able to improve critical thinking ability of students of 10th Grade Social Majors Class 
3 of MTA Surakarta Highschool on Base Competence of Analyzing Mitigations and 
Adaptations of Disasters By Using Geography Study. This is showed by clearance 
percentage and improvements of students’ critical thinking ability. Initial clearance 
percentage of the students is 32%, on the 1st cycle it increased to 43% and on the 2nd to 
82%. While in attitude aspect, students with very good classification is increased in 
percentage from 11% on the 1st cycle, and 35% on the 2nd cycle. In competence aspect, 
percentage of students with very good classification is 17% on the 1st cycle and increased 
to 46% on the 2nd cycle. 
Conclusion of this research is the applications of SETS and Earthcomm learning 
models are able to improve critical thinking ability of students of 10th Grade Social 
Majors Class 3 of MTA Surakarta Highschool, School Year of 2014/2015. 
 










“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”. 
(QS. Al-Insyirah, 94: 6-7) 
 
Usaha dan kerja keras tidak akan pernah menghianatimu 
(Masashi Kishimoto) 
 
Bila kegagalan itu bagai hujan dan keberhasilan bagaikan 
matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi. 
(Anonimous) 
 
Jadilah seperti cahaya yang tak berwujud tetapi selalu 
menerangi 
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1. Bapak dan Ibu tercinta (Sabi’is dan 
Sumiyatun), yang telah memberikan cinta, 
pengorbanan dan segalanya 
2. Adik-adikku tersayang (Kaiyyishu, Panji, 
dan Hayun) yang selalu memberikan 
semangat dan kasih sayang  
















Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
dengan “Penerapan Model Pembelajaran SETS dan Earthcomm untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir Kritis Peserta Didik (Pada Kompetensi Dasar 
Menganalisis Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dengan Kajian Geografi Studi 
Kasus di Kelas X IIS 3 SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015)” guna 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program 
Studi Pendidikan Geografi,  Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang terjadi. 
Selain karena kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya, keberhasilan 
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3. Bapak Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si., selaku Kepala Program Studi 
Geografi dan pembimbing akademik yang telah memberikan ijin dan 
senantiasa memberikan dukungan atas penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Setya Nugraha, S.Si, M.Si., selaku pembimbing I yang telah  sabar 
dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihat sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Singgih Prihadi, S.Pd, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan inspirasi, bimbingan, arahan dan dukungan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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